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Wawancara Dengan pengasuh Pondok Pesantren  
Bahrul Ulum Kaliwungu Kendal  
1. Siapa pendiri pondok pesantren Bahrul Ulum Kaliwungu dan 
bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum 
Kaliwungu Kendal? 
2. Bagaimana riwayat hidup KH. Solekhan Al-Akbary? 
3. Apa visi dan misi di dirikanya Pondok Pesantren bahrul Ulum 
Kaliwungu Kendal? 
4. Bagaimana struktur organisasi pondok pesantren bahrul Ulum 
Kaliwungu Kendal? 
5. Apa saja kegiatan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kaliwungu 
Kendal? 
6. Apa bentuk-bentuk dakwah Pondok Pesantren Bahrul Ulum 
Kaliwungu Kendal? 
7. Bagaimana peran KH. Solekhan Al-Akbary di pondok pesantren 
Bahrul Ulum dan di masyarakat Kaliwungu? 
 
Wawancara Dengan Jmaah atau Masyarakat Kaliwungu 
Kendal 
1. Apa bentuk dakwah yang dilakukan oleh KH. Solekhan Al-
Akbary? 
2. Bagaimana peran KH.Solekhan Al-Akbary dalam dakwah di 
masyarakat Kaliwungu? 
3. Bagaimana menurut anda bentuk keistimewaan dakwahnya KH. 
Solekhan Al-Akbary? 
4. Apa yang anada rasakan  dengan peran dakwah KH. Solekhan Al-
Akbary yang dilkukan di masyarakat Kaliwungu? 
5. Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan KH. Solekhan Al-
Akbary dalam dakwahnya? 
6. Bagaimana menurut anda perbedaan dakwah yang dilkukan oleh 
KH. Solekhan Al-Akbary dengan dakwah lainya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI 
 
Keluarga besar KH. Solekhan Al-Akbary 
 
Acara akhirussanah yang bersamaan dengan istighosah 
 Jamaah yang berada di lapangan depan panggung istighasah 
 
 
Kondisi Jamaah di depan panggung  dalam istighasah 
  
KH. Solekhan Al-Akbary  memimpin do’a dalam pengajian 
umum 
 
Santri wati Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kaliwungu di 
waktu pengajian dalam akhirussanah dan khatmil Qur’an 
 Pengajian umum diiringi dengan rebana 
 
 
Kondisi Jamaah waktu pengajian umum 
 Santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum saat acara rebana 
 
 
Santri wati Pondok Pesantren Bahrul Ulum saat acara mengkaji 
kitab. 
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